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Resumo: O presente projeto de extensão tem por objeto de intervenção dar apoio às ações 
de intercâmbio promovidas pela AIESEC (Associação Internacional de Estudantes em 
Ciências Econômicas e Comerciais ) - Ponta Grossa-Pr  e estear a mobilidade acadêmica 
promovida pela UEPG. Tem por objetivo desenvolver espaço de troca de experiências entre 
jovens de todo o mundo através de intercâmbios, conferências e ferramentas virtuais e, 
ainda, objetiva envolver culturalmente jovens de diferentes formações, culturas, religiões e 
interesses. Todos(as) com o eixo único de se tornar agentes de mudança positiva na 
sociedade contemporânea. O trabalho na prática se dá através da metodologia da pesquisa 
ação e tem como instrumentos de trabalho as reuniões com os jovens intercambistas 
vinculados a AIESEC, bem como com alunos (as) internacionais de diferentes países que 
estudam na UEPG. Pressupõe, portanto, reuniões de divulgação e oficinas temáticas, 
avançando na proposta a partir de um debate democrático através da construção coletiva, 
onde todos(as) são sujeitos de decisão  e agentes executivos das ações do projeto. 
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